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I Miquel DESCLOT, Canqons de la lluna al barret, <(Els llibres de l'Escorpí)>, 48, Edicions 62 (Barcelona, 1978). 
Si diverses són les formes d'imbuir-se de la sensibilitat popu- 
lar, de participar de la seva riquesa exuberant i d'aportar-hi la saba 
personal de qui la viu i n'és hereu, Miquel Desclot s'hi rabeja a 
través de la can66 quan, en aquest llibre, sap oferir-la com a deu 
inexhaurible d'imaginació i de fantasia popular. 
És exercitant el joc d'alliberament del pes de la raó i el de con- 
sagració del món de somni que al llarg de segles, dia rera dia, la 
nostra gent anbnima ha anat bastint, com el poeta ha sabut trobar 
l'eix embrionari de la sensibilitat del nostre poble, la qual no ha 
deixat mai d'estar ben viva a casa nostra. Aquest és el camí que ha 
empres Miquel Desclot tot resseguint i utilitzant els temes, tbpics, 
motius i formes de la nostra més genu'ina cans6 popular. Així doncs, 
una bona colla de poemes no amaguen gens ni mica l'origen de can- 
gener del qual ha partit el poeta. En d'altres ja no és tan identificable 
aquest origen o potser, senzillament, no el tenen; en aquests casos, 
Desclot ha sabut copsar el que és característic de la can66 per tal 
d'adequar els seus poemes a aquest patró. L'operació, perb, no podia 
ser només erudita; el producte que en sortís havia de vessar vida 
pels quatre costats, havia de ser senzill j empeltar-se en la vena 
tradicional de la qual partia; i així ha estat. 
En el terreny de l'aparenca, podria fer-se un inventari del ventall 
de formes metriques i estrbfiques del llibre, des de les més senzilles 
dels dístics fins a les d'una major elaboració, semblants al romanq; 
des de les combinacions de versos de mtttrica diferent a 1'6s de les 
tornades, les repeticions, les exclamacions o estrofes encadenades. 
Totes elles ens porten inevitablement el ressb de la can66 tradi- 
cional. 
D'altra banda, els temes participen absolutament de la tradició 
de qui: neixen. Temes de guerra i d'amor, amb un clar contingut 
erbtic, viu, picaresc, senzill i alliberador, que recorda sobradament, 
a més de la deu popular, el to de Salvat-Papasseit. Temes polítics i 
nacionals, també, vestits de símbols del patrimoni tradicional. Lle- 
genda i imaginació, tradició i actualitat, doncs, es fonen en les Can- 
cons de la lluna al barret. 
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Perb no són només les formes i els temes els que neixen i vivi- 
fiquen la can@ popular. També el plantejament dels temes, amb les 
seves sovintejades evocacions de futur, que infonen desig i presagi 
a les cancons, troba la seva partenGa en la mateixa vena. I la pre- 
si.ncia tan abundant d'un amplissim arc d'oficis, manuals, arrelats a la 
terra, de la més vella tradició gremial, així conl d'una extraordiniria 
quantitat de topbnims, a través dels quals recorrem tota la geografia 
dels Pai'sos Catalans. Oficis i llocs no són, en aquestes canGons, mera 
represa d'un arcaisme tradicional, com tampoc no ho són els altres 
elements que les conformen. E n  el seu conjunt recreen una vida i 
un sentiment perfectament actuals dels homes, els fets, les terres i 
els ideals nostres de cada dia. 
Represa de poesia popular, doncs, que s'erigeix e11 testinloni ac- 
tual (no pas actualitzat; tal operació no és necessiria) i en homenatge 
a la gent d'un poble i al seu bagatge cultural que se'ns presenta ara 
amb plena fecunditat. 
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